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Q orsqu'en 1985 l ' Etat transfera ses compétences en matiere d'éducation a la Generalitat de 
Catalogne, il y avait 120 000 étudiants . 
115 sont maintenant 180000. Voilo I'élé-
ment déterminant: I'accroissement par-
faitement prévisible de la demande d 'é-
tudes supérieures et, par conséquent, 
I' augmentation du nombre d'étudiants 
universitaires jusqu 'o un niveau insoute-
noble pour une structure limitée aux 
centres de Barcelone, a savoir l'Un iver- ' 
sité Autonome de Barcelone et l'Univer-
sité Polytechnique de Catalogne, alors 
seu les existantes dans le systeme édu-
catif supérieur. 
11 y a b ien entendu des causes qui expli-
quent cette augmentation spectaculaire: 
d'une part la croissance démogra-
phique ou I'entrée massive des femmes 
dans toutes les disciplines universitaires 
sans exception , d 'autre part les résul-
tats d 'une meilleure scolarisation de la 
population , et surtout un désir de dé-
passement de la part des jeunes qui, 
aujourd 'hui encore, assimilent amélio-
ration professionelle et promotion per-
sonnelle aux études supérieures . Or iI 
ne devrait pos nécessairement en etre 
ainsi, car I'ensemble du systeme éduca-
tif dépend en portie du prestige dont 
jouissent les études de formation pro-
fessionnelle; unique fac;:on d 'éviter de 
forcer l'Université a remplir des fonc-
tions éloignées de so mission authenti -
que. Mais il semblerait que la situation 
actuelle tende a nous rapprocher d ' un 
modele d 'enseignement supérieur de 
type américain , dans lequel presque 
50% de la population d'oge universitai-
re poursuit effectivement des études a 
I'université . 
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Les fa its sont, en tout cas, sans appel : 
60 000 étudiants de plus au cours des 
sept dernieres années . 
Cela a naturellement impliqué un pro-
bleme d 'emplacement. Tout d'abord 
parce que l'Université de Barcelone, 
avec 80000 étudiants, ne pouvait s'ag-
grandir sans risquer de deven ir inapte a 
tous points de vue : ingouvernable et 
soumise a des servitudes d ' ordre bud-
gétaire, professoral ou gestionnaire ex-
cessives . " était également impossible 
d'altérer des modeles confirmés comme 
l'Université Autonome de Barcelone et 
l 'Université Polytechn ique de Catalogne 
qui accomplissaient jusqu 'alors parfai-
tement leur fonct ion . " fallait forcément 
chercher une alternative. 
La solution qui s'adapta it le mieux a la 
demande universitaire consistait a créer 
une nouvelle université a Barcelone: 
exoctement sur lo Plo<;:o de Cotolunyo, 
comme I'ovoit onnoncé un recteur por 
une synecdoque pour le moins percu-
tonte o En fo it, 80% du potentiel étudiont 
de Cotologne résidoit dons I' ogglomé-
rotion borcelonoise . II y ovoit oussi 
d 'outres solutions moins radicales : en 
porticulier celles du Moresme ou du 
Boix L1obregot, c'est-a-dire lo périphé-
rie de Borcelone, offroient une olterno-
tive qui , tout en suivont d 'une certoine 
fo<;:on le succes du modele de l'Universi-
té Autonome de Barcelone, constituoit 
une option roisonnoble et d 'ovenir, 
quoique plus lente. A I'outre extreme de 
cette solution il y ovoit oussi lo possibili-
té de créer un centre (ou plusieurs) 
éloignont le campus universitoire de lo 
grande ville selon le modele onglois . 
Cette solution , peut-etre fontoisiste 
mois ottironte, consistoit en ce que I'on 
oppelle parfois un Oxbridge en évo-
quont les deux universités ongloises . De 
meme, il y ovoit les noyoux des grandes 
villes éloignées de Borcelone: Girono, 
L1eido et T orrogone/Reus, . des centres 
dépendonts des universités de Borcelo-
ne, Autonome et Polytechnique, créés 
pour réduire lo pression qui pesoit déja 
sur Borcelone oux temps du régime on-
térieur . Mois les convertir en universités 
relevoit d'une décision politique. Celo 
ne suivoit pos le cours noturel des cho-
ses. L'effort budgétoire que celo com-
portoit risquoit de ne pos résoudre, du 
moins dons I'immédiot, lo grande de-
mande borcelonoise, de conditionner 
les budgets universitoires futurs et de 
provoquer une implontotion incertoine 
ou inégole de ces études . Or il folloit 
trouver un emplocement pour lo deman-
de croissonte d 'études supérieures et, 
surtout, il folloit foire vite. 
Le Conseil Inter-Universitoire de Coto-
logne décido de mettre ou point une 
proposition de criteres pour éloborer lo 
progrommotion universitoire . Pour des 
roisons d 'efficocité un petit groupe de 
personnes désignées por les Universités 
et por le Département de l 'Enseignement 
fut chorgé de cette tache . Les criteres 
présentés por ce groupe de trovoil, 
opres une onnée d'étude, furent op-
prouvés por le Conseil lors de lo réu-
nion du 24 juillet 1989. 
Le ropport d 'étude donnoit deux pro-
positions olternotives et, de foit, non 
exclusives : I'olternotive dite A qui com-
pórtoit lo créotion d'une quotrieme uni-
versité regroupont initiolement les cen-
tres de Droit, Economie, Gestion, Scien-
ces de l ' lnformotion et une EUTI (Ecole 
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Universitoire de T roducteurs et Interpre-
tes) ... et I'occeuil de l 'Ecole Sociole de 
Borcelone quond son tronsfert ouroit 
lieu. Celui-ci étoit le projet de l 'Universi -
té Pompeu Fobro , une université totole -
ment urboine, destinée a sotisfoire de 
préférence lo demande de I'oire des 
Sciences Sociales . L' olternotive dite B 
consistoit a créer des universités a Giro-
no, L1eido et T orrogone/Reus . 
Le choix de I'un ou I'outre modele de-
voit se boser sur deux criteres prioritoi -
res : soit le rééquilibroge du territoire 
catalan, qui possoit por lo créotion de 
noyoux universitoires dons d ' outres 
grandes villes de Cotologne, ou bien 
I'urgence de trouver une solution immé-
diote a un probleme imporoble: lo de-
mande croissonte de lo populotion 
de Barcelone meno<;:oit de déborder le 
pro jet déja confirmé de l 'Université Au-
tonome de Borcelone ou d'oggrover les 
problemes de l'Université de Borcelone. 
Lo noture des choses incitoit a penéher 
pour I'olternotive A, mois lo décision 
politique, qui ovec les onnées s'est ové-
rée tout a foit opportune, prétendoit 
rectifier et oméliorer ce cours noturel 
des choses . 
Le sen s, et lo fonction, de l 'Université 
Pompeu Fobro est presque une éviden-
ce, et le projet s'occomplit ovec lo quo-
lité et lo rigueur convenont a une nou -
velle université . Lo créotion de centres a 
Girono, L1eido et T orrogone/Reus ré-
pondit a une volonté explicite de réé-
quilibroge du territoire : comme il étoit 
prévisible elle put sotisfoire une portie 
de lo demande d'études supérieures . 
En foit, lo protique, totolement hobi-
tuelle chez les Anglois , por exemple , de 
poursuivre les études supérieures en 
dehors du lieu de résidence hob ituel 
n 'existe pos chez nous. Nous n 'ovons 
pos non plus un réseou de résiden-
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ces universitoires fovorisont cette proti-
que. 11 n ' o pos encore été possible de 
redistribuer les discipl ines de sorte que 
ces universités ne soient pos simplement 
une répétition des modeles existont ou-
porovont. De plus, ces centres ne ré-
pondent pos seulement a lo demande 
existont dons leurs zones, mois ils en 
créent dovontoge. C' est pourquoi, si lo 
créotion de ces centres o sou logé lo 
pression de lo demande un iversito ire, 
leur fonction (et principo le réussite) est 
tout outre. Lo création des nouvelles 
universités o suscité un ropprochement 
tout a fait stimulont et positif entre lo 
ville et l'Université qui se troduit por lo 
colloborotion des moiries et des con-
seils régionoux dons la cession d'em-
placements urbains pour édifier des 
centres, la constitution de Conseils toto-
lement impliqués dans I'avenir de l 'Uni-
versité et le récent c1 imat de soutien . 
citadin -il suffit de jeter un coup d' oeil a 
la presse locale-qui les accueille. G iro-
na, L1~ ida et T arragone/Reus ont consi-
dérablement renforcé leur poids dans 
I'ensemble de la Catalogne et elles ont 
su faire de leurs universités de puissants 
centres d'influence économique, acadé-
mique et culturelle impensables si elles 
ne s' étaient converties en cités universi-
taires . Les équipements universitaires 
-facultés et écoles- ont servi a créer le 
tissu urbain et sont un motif d 'orgueil 
pour les villes qui les accueillent. L' op-
tion s'est avérée viable, positive et d 'a -
venir. La fonction rééquilibrante des 
centres pour le territoire n ' a fait que 
commencer. 
Parallelement, deux initiotives privées 
sont venues compléter ce panorama . 11 
s'ogit des Etudes Universitaires de Vic, 
une initiative exemplaire qui , avec le 
soutien de la Mairie de lo ville, constitue 
un noyau universitaire -pas encore une 
université- parfaitement intégré a lo ré -
gion, déja solide et avec un avenir irré-
futable; et surtout de l 'Université Romon 
Llull , a Barcelone, qui , sous I'initiative 
de l 'Eglise catholique, articule les cen-
tres universitaires d'inspirotion chré-
tienne auparavant dispersés dans un 
projet ambitieux . 
11 faut ajouter a ce tableau les initiatives 
locales de Monreso, Igualada, Mataró, 
Vilanova et Tortosa, qui amplifient d 'ou-
tant le réseau territorial de I' un iversité 
publique et configurent une corte uni-
versitaire tres complete destinée a sa-
tisfaire la demande de fo<;:on rationnelle 
en plus d 'etre un facteur décisif de réé-
quilibrage du territo ire . • 
